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(в 2022 г. – 102,9 %, в 2023 г. – 103,8 %), среднегодовой курс бело-
русского рубля к доллару США – 2,5678, среднегодовую цену на 
нефть марки «URALS» – 40 долларов США за баррель, сохранение 
объема импорта нефти из Российской Федерации для переработки 
– 18 млн т, достижение цели по инфляции ожидается на уровне 
105,5 %, среднегодовая ставка рефинансирования прогнозируется в 
2021 г. на уровне 7,75–8,0 %. 
В 2021 г. на погашение государственного долга планируется 
направить 4,9 млрд руб. Складывающаяся экономическая ситуация 
и высокий уровень долговой нагрузки на бюджет (более 11 % рес-
публиканского бюджета за счет текущих доходов будет направ-
ляться на обслуживание долга) требуют сохранения жесткой бюд-
жетно-налоговой политики. Бюджетная политика в предстоящем 
периоде будет направлена на сохранение устойчивости бюджетной 
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В современных экономических условиях одним из наиболее 
важных факторов, обеспечивающих стабильное развитие Россий-
ской Федерации является инвестиционная деятельность ее субъек-
тов. Привлечение инвестиций в экономику регионов оказывает 
благоприятное воздействие на их социально-экономическое разви-
тие, а также способствует повышению качества жизни, проживае-
мого на их территориях населения.  
Перед инвесторами всегда возникает вопрос выбора террито-
рии, с целью размещения своих производств и осуществления иных 
прямых финансовых вложений. В связи с этим между субъектами 
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РФ возникает соперничество за привлечение инвестиционных ре-
сурсов на свою территорию. При данных обстоятельствах у орга-
нов региональной власти того или иного субъекта РФ появляется 
необходимость управления собственной инвестиционной безопас-
ностью, которая подразумевает под собой разработку различных 
механизмов, способов и методов, направленных на регулирование 
состояния инвестиционных процессов в регионе.  
В настоящее время существует большое количество методик, 
позволяющих оценить эффективность управления инвестиционной 
безопасностью на уровне региона. Большинство из них направлены 
на анализ последствий, принятых управленческий решений орга-
нами региональной власти в процессе инвестиционной деятельно-
сти. Применение данных методик позволяет оценить результаты 
управления инвестиционной безопасностью и уже на основании 
этого сделать выводы об эффективности такого управления. 
В практической деятельности наиболее распространенными сре-
ди вышеуказанных методик являются методики, основанные на рей-
тинговой оценке, поскольку они позволяют оценить уровень инве-
стиционной безопасности региона в сравнении с другими. Одной из 
таких методик является методика, разработанная рейтинговым 
агентством «Эксперт РА», которая дает оценку рейтинга инвести-
ционной безопасности региона на основе рангов инвестиционного 
потенциала и инвестиционного риска. 
Тамбовская область является одним из быстро развивающихся 
субъектов Российской Федерации, который специализируется, в 
большей степени, на развитии агропромышленного комплекса. 
Выгодное географическое расположение области и благопри-
ятные для жизни природно-климатические условия оказывают по-
ложительное воздействие на привлекательность субъекта. Благода-
ря своему расположению Тамбовская область входит в число лиде-
ров в сфере агропромышленного комплекса, на его долю в струк-
туре ВРП в 2019 г. приходилось 25,2 %. Почвенный покров области 
в большей степени состоит из чернозема, что позволяет региону 
занимать лидирующие позиции по производству сельскохозяйст-
венной продукции.  
В 2019 г. Тамбовская область по уровню инвестиционного по-
тенциала занимала 51 место среди всех субъектов РФ. В отчетном 
году регион улучшил свои позиции по сравнению с 2018 г., а по 
сравнению с 2015 г. наоборот ухудшил. Ухудшение позиций Там-
бовской области в отчетном году по сравнению с базисным годом 
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произошло в результате ухудшения позиций производственного, 
инфраструктурного и институционального потенциалов. Наилуч-
шие позиции на протяжении всего анализируемого периода Там-
бовская область занимала по инновационному потенциалу, а наи-
худшие по природно-ресурсному, институциональному, финансо-
вому, трудовому и производственному потенциалу. 
Тамбовская область по уровню инвестиционного риска в 
2019 г. располагалась на 8 позиции, что говорит об его увеличении 
по сравнению с 2018 г. на 2 позиции, а по сравнению с 2015 г. на 5 
позиций. Несмотря на то, что уровень инвестиционного риска уве-
личился в отчетном году, его значение остается на достаточно низ-
ком уровне. На увеличение уровня инвестиционного риска Тамбов-
ской области оказало воздействие рост экономического и финансо-
вого риска в отчетном году. По уровню социального, криминально-
го и экологического риска, Тамбовская область на протяжении все-
го анализируемого периода имеет наилучшие позиции в рейтинге, а 
по уровню финансового риска – наихудшие позиции.  
В целом, Тамбовская область за период 2015–2019 гг. относилась 
к регионам, которые имеют пониженный потенциал и минимальный 
риск, что говорит о достаточно высокой инвестиционной привлека-
тельности региона и о высоком уровне его инвестиционной безопас-
ности. Наличие минимального инвестиционного риска на террито-
рии Тамбовской области свидетельствует об эффективности реали-
зации инвестиционной политики органами региональной власти.  
Для того чтобы более точно оценить эффективность управле-
ния инвестиционной безопасностью региона необходимо проана-
лизировать результаты инвестиционной деятельности Тамбовской 
области за период 2015-2019 гг. 
Инвестиции в основной капитал Тамбовской области в 2019 г. 
составляли 120578,9 млн руб., что больше значения 2015 г. на 
2937,6 млн руб. или на 2,5 % и больше значения 2018 г. на 14348,6 
млн руб. или на 13,51 %. В отчетном году инвестиции в основной 
капитал поступали за счет привлеченных средств – 59,5 % и основ-
ная их доля приходилась на сельское хозяйство (22,1 %). 
Обобщая вышесказанное можно отметить, что увеличение 
данного показателя в отчетном году свидетельствует об эффек-
тивности механизмов, которые используют органы региональной 
власти при управлении инвестиционной безопасностью Тамбов-
ской области.  
